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m á s i k meg ostor végére kötöt t lószőrt és n a p n a k nyilazó fényét (su-
gár)? E t imologiák keresésében a legtávolabbi , legszétfutóbb u t akon 
i s meg indu lha tunk — csak nyelv tör téne t i ada tok legyenek ú t m u t a -
tóink. Most pedig egy rövid monda tban így ismétlem meg az ered-
mény t : a cserény szó a f innugor eredetű sző igénk s kezdetű válto-
z a t á n a k -r képzős származékából let t az -ény képzővel s eredet i je-
len tése ,fonadék' volt. 
Mészöly Gedeon. 
A magyar parasztház asztala. 
A m a i magas a l akú asztal b izonyára ú j a b b bú to ra a m a g y a r 
pa rasz tháznak . Az asztál neve tudvalevőleg szláv jövevényszó (ma-
.gyar nyelvemlékeinkben 1293-ban fordu l elő először), de ez még nem 
b izonyí t j a azt , hogy a m a g y a r o k a szlávokkal való ér intkezésük 
e lőt t ne ismertek volna asztalt . Volt b izonyára a régi m a g y a r o k n a k 
is va lami lyen asz ta l fé lé jük , amelyre az ételt tet ték, mikor ettek, csak-
hogy az a kelet i népek á l ta lános szokása szerint valószínűleg egészen 
a lacsony volt ; esetleg va l ami tálca-féle, l ap vagy korong, amelyet 
haszná la tkor t a l án v a l a m i á l lványfé lére tet tek, ha pedig nem kellett , 
fé l re tet ték az útból. Még m a is haszná lnak i lyen a l ig a ra szny i ma-
gasságú asztalokat Boszniában 1 és Macedóniában, sőt a krassószö-
rénymegye i krassovánok között is.2 A krassovánok szobájában u g y a n 
van m á r modern m a g a s asztal is, de rendes körü lmények között nem 
azon étkeznek, hanem régi szokás szerint a k o n y h á b a n a körülbelül 
1 m. á tmérő jű kerek alacsony asztalon. Ez olyan, min t egy fából való 
:nagy t ányér , amelynek az a l j á n egy kerek, a raszny i m a g a s perem 
v a n esztergályozva, v a g y pedig négy kis f a láb v a n négy l y u k b a erő-
sítve. Ahol m á r nincsen i lyen rég i k e r e k asztal (szofra), o t t négy-
szegletes kis asz ta lkát használnak , egészen olyant, m i n t ami lyen t a 
m a g y a r pa ra sz tházakban is ta lálni . 
I lyenfé le lehete t t a régi magya rok aszta la is, de hogy. m i volt 
•énnek a feltételezett ősi m a g y a r asztalfélének a neve, azt nem t u d j u k . 
Kégi neve a bú to r r a l együ t t elenyészett. Az asztál szó eredeti leg bizo-
n y á r a csak az ú j a b b m a g a s a b b a l akú asz ta l ra vonatkozott , amely-
lyel, neve t anúsága szerint, a szlávok révén ismerkedtek meg. 
Az a l a c s o n y asz ta lnak a nyomai a m a i m a g y a r s á g n á l is 
m e g m a r a d t a k , mer t m a is haszná lnak olyan alacsony négyszegletes 
(sőt k e r e k ) aszta lkát , ame lynek egészen kezdetlegesen, f ú r t lyu-
k a k b a erősí te t t négy lába nem magasabb 40—50 cm.-nél; Az asz ta l 
1 Meringer, Das deútsche Haus, 33. 
2 Saját jegyz. 
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l a p j a sem szokott nagyobb lenni 60 X 60 cm.-nél, t ehá t akkora , h o g y 
egy nagyobbacska cseréptál e l fé r jen r a j t a . Néha kerek lyuk v a n 
vágva az asz ta l lap közepére, hogy a ráhelyezet t bogrács vagy n a g y 
tá l biztosabban ál l jon r a j t a . Ezt a kis asztal t t ehá t mind ig csak étke-
zéskor használ ják , amikor kisszéknek vagy gyalogszéknek nevezet t 
négylábú zsámolyokon körülül ik. Pl . a szegvári konyhában , h a 
h iányzik a „lakodalmi konyha" nevezetű n a g y tűzhely, helyén a la -
csony kerek vagy négyszögletes kis asztal áll kis karosszékkel. I t t 
szoktak enni.3 Földmíves népünk régebben nem tányérokból eve t t , 
hanem széles, öblös tá lakból kana lazo t t az egész család. A pa lócoknál 
dívó vagy dívott régi szokás ráv i lág í t ennek az alacsony a sz t a lnak 
a szükségére. Ott tudni i l l ik étkezés a lka lmáva l mind ig a férf iak ü l t ek 
az asztal mellett , a nők pedig a férf iak h á t a mögött á l lva, a z o k n a k 
vál la in keresztül kana laz t ak a közös tálból. ' Ma is haszná l j ák az a la -
csony asztal t sokfelé, főleg nyáron , amikor nem a /itísban (szobában),, 
h anem a p i t a rban esznek, a n y á r i mezei munkások is i lyen a lacsony 
aszta l körül szoktak étkezni.5 
Asztal-szék néven ismer ik ezt az a lacsony asz ta l t a N a g y k u n -
ságon,6 a kalocsai pusztáikon,7 Szabolcs megyében,8 és Udvarhe ly me-
gyében.9 A Székelyföldön al ig félméter magas és a pul iszkát t á l a l j á k 
fel ra j ta . 1 0 Nyári a sz fa ínak nevezik a Matyóföldön,1 1 és evőszék a. 
3 Népr. Ért. XI, 43. 
4 Ethn. IX, 309. 
5 Malonyai, A magyar nép művészete, II, 177. 
0 Népr. Ért. XI, 144. 
7 Földr. Közi. X, 306. 
8 Föld és Ember, II, 222. 
9 Népr. Ért. XII, 126. 
Malonyai, II, 177. 
1 1 N. és Ny. I, 150. 
1. ábra . 
Tányéralakú alacsony asztal Krassováról. (Szerző felv.) 
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neve a szoboszlói juhászoknál.1 2 A Magya r Tá j szó t á rnak az a meg-
á l lap í tása , hogy asztalszék olyan alacsony asztal, amelyet széknek 
is használnak, b izonyára tévedés. Hiszen nem lehetetlen, hogy ha 
nem étkeznek r a j t a , egyszer-másszor r á is ülnek, de nem ezért kap t a 
a szék nevet. I t t , min t sok más esetben is, (pl. pohár-szék, mészár-
szék, szó-szék, könyvkötő-szék stb.) va lami á l lványfé lé t jelent a szék 
szó, s ezt más szék nevű ál lványoktól azért különböztet ték meg az 
asztal jelzővel, mer t u g y a n a r r a a célra szolgál, min t az asztal nevű 
bú tordarab . 
Bizonyosan erről az asztalszékvöl szól ez a mondás is: „Alacsony 
asztalról bará t ságosabb enni",1 ' s jellemző az a m a g y a r közmondás 
is, hogy ha va lak i rosszul él és sovány, azt m o n d j á k : m a g a s az asz-
tala. Ismeretes A R A N Y J Á N O S Családi kör c. köl teményének ez a négy 
s o r a : • 
„Nem késik azonban a jó házi asszony, 
Illő, hogy urának ennivalót hozzon, 
Kiteszi középre a nagy asztalszéket, 
Arr.a tálal ja fel az egyszerű étket". 
2. á b r a . 
A s z t a l s z é k é s k i s s z é k e k . ( S z e r z ő fe lv . ) 
Ez a ma is használa tos asztalszék b izonyára ősi bú tora a ma-
g y a r parasz tháznak . Ma u g y a n már négyszegletes a f o r m á j a és bele-
e rős í t e t t négy lába van, de nagyon valószínűnek t a r t j u k , hogy ez is 
va lamikor csak egy olyanféle lap volt (valószínűleg kerek), min t 
ami lyent a kelet i népek á l t a l ában használnak s amelyet étkezéskor 
va lami székre helyeztek. 
Mindaddig , míg egészen alacsony asztalfélét haszná l tak , nem 
volt annak pontosan megha tá rozo t t helye a házban. A krassószörényi 
krassovánok az ő kerek asz ta l l ap juka t használa t u t á n az a j t ó mögé, 
a falhoz áll í t ják.1 4 A bosnyákok aszta la rendesen k in t lóg egy szö-
1 2 Ecsedi István, A szoboszlaí juhászok. 
13 Kovács Pál, 1794. 
u Saját jegyz. 
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gön a ház f a l án s csak akkor viszik be, mikor szükség v a n rá.15 A 
m a g y a r asztalszéknek sincsen rendes helye, oda á l l í t j ák , ahol éppen 
szükség v a n r á s ha nincs, akkor félretol ják va lamely sarokba. Vö. 
A r a n y n a k e fennebb idézett sorá t : Kiteszi középre a n a g y asztalszéket^ 
Ez az ál lapot azonban nyomban megváltozott , amikor d iva tba 
jöt t a m a g a s asztaL Ez a meglehetősen nehéz és n a g y helyet foglaló-
bútor megk íván ta a maga ál landó helyét s mikor azt megtalál ta , , 
meg is t a r t o t t a igen sokáig. 
Az első m a g a s asztal 
valószínűleg nem volt 
mozgatha tó , hanem a föld-
be ver t négy lábból és egy 
r á j u k erősí te t t négyszeg-
letes deszkalapból állott , 
m in t ami lyen szegényebb 
helyen ma is ta lá lható . Ez 
lesz valószínűleg az az 
asztál, amelye t a ma-
gya r ság a névvel együ t t 
a szlávságtól ve t t át. Mi-
kor ez a magas lábú asz-
tal bekerül t a m a g y a r 
parasz tházba , legalkalma-
sabb helynek kínálkozott 
a szobának az a sarka , 
amely a tűzhellyel szem-
ben feküdt , ott , ahol a két 
hosszú fa lment i pad ösz-
sze találkozott . Máshová 
nem is lehetet t volna ál-
l í tani , m i u t á n a hozzávaló 
ü lőalkalmatosság, a fal-
hoz erős í te t t padok, ott 
voltak. (A m a i köznyelvi 
ér telemben vet t széket, 
vagy is az e g y ember szá-
m á r a való m a g a s ülőbútor t akkor még nem ismerték) . 
Ez az asztal-elhelyezés az asztal a l a k j á r a nézve legfel jebb a n y -
nyi befolyással volt, hogy megszabta az asz ta l lap n é g y s z e g l e t e s 
f o r m á j á t . A sa rokpad előtt m á r nem lehetett (ha azelőtt volt) k e r e k 
aszta l lapot használni . A házon azonban mé ly reha tó szerkezeti vál to-
zást idézett elő a magas lábú asztal a lka lmazása . Fe l té te lezhet jük , 
hogy eddig minden különösebb rendszer v a g y szabály nélkül helyez-
ték el, i l letve vág t ák az ablakot vagy az ablakokat a ház fa lába. F e l -
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3. áb ra . 
A magyar parasztház kétféle s zobabe rendezése -
(Szerző felv.) 
1 5 Meringer i. m . 3 ' i 
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té te lezhet jük körülbelül azt is, hogy az akkor még nagyon kicsiny 
s üveg helyett marhabendőből való h á r t y á v a l á thúzot t ablakocska 
leg inkább a házfa l közepe t á j á n volt vágva . í g y azonban a sa rokban 
elhelyezett asztal á rnyékban volt, mer t az ablak a m ú g y is gyér vilá-
gossága odáig el nem hatol t . Egészen természetes volt t ehá t az a meg-
oldás, hogy a legközelebbi házépítéskor az ablakot nem a házoldal 
közepére vágták, hanem a sa rokban álló asztal közepe előtt, t e h á t 
közel a ház belső sarkához, ahol egyenesen ráv i lág í to t t az asz ta l ra . 
A háznak udvarfe lő l i f a l án is oda helyezték a második ablakot, ahol 
legjobban ráv i lág í to t t az aszta l ra . Ezzel az tán a z a s z t a l l e t t a 
h á z f ő h e l y e , mer t ha a gazda i t t ü l t a két összefutó pad sa rká -
ban az asztalnál , nemcsak 
szemközt ül t az a j t ó n belé-
pővel, hanem innen az 
egyik ablakon ki lá to t t az 
u tcá ra , a másikon keresz-
tül pedig szemmel ta r t -
h a t t a az egész gazdaságot 
az udvaron . Fon tosságára 
való tekinte t te l úgy is hív-
ják ezt a sarkot a palócok-
nál, hogy a ház első he-
lye.1" A vendéget, ak i t meg 
a k a r n a k becsülni, azt oda 
ültetik.17 
Az aszta lnak és az ab-
lakoknak ezt a szabállyá 
vál t i lyen elhelyezését sar-
kos rendszernek h ív juk . 4. ábra. 
E z e g y i k I e g j e l l e m - Gótstilű asztal Baranya megyéből. (Pécsi Múzeum), 
z ő b b s a j á t s á g a a r é -
g i m a g y a r p a r a s z t h á z n a k . Ezt úgy kell ér teni tehát , hogy a 
r é g i m ó d i m a g y a r parasz tház szobá jának az utca felé csak e g y 
ab laka van, s az nem a házfa l közepén, hanem az udvar felé eső ház-
sarokhoz közel fekszik. A házsaroktól ugyano lyan távolságban van 
egy második ablak a ház u d v a r felőli f a l ában is. A szobának ebben 
a két ablak közötti s a rkában áll a nagy négyszegletes asztal, s az 
asztal két oldala mentén, a szoba falához támaszkodva áll a k é t 
hosszú ü l ő p a d 
Ez a régi berendezés Erdélyben, Dunánti í l , az Alföldön és a 
Felvidéken kivétel nélkül mindenü t t ilyen, vagy legalább i lyen volt 
a múl tban , mert ahol ma m á r nincsen d iva tban , a r ró l a vidékről is 
bizonyí tható, hogy a múl tban a sarkos rendszer volt az ál talános. 
1 0 Ethn. IV, 27. 
1 7 Malonyai, I, 145. 
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Azonban bá rmenny i r e különleges t ip ikus m a g y a r rendszer-
nek lássék ez, mégsem lehet e lha l lga tn i azt, hogy ismer ték és i smer ik 
ezt másu t t is. Németország középső és déli vidékeinek háza,18 Len-
gyelország és Nyuga tPoroszország u. n. északi háza,19 a bajor-ratiai 
ház,m mind sarkos berendezésű. A szobának ez a sa rka ott is a ház 
legfontosabb helye, a szentképet, feszületet, égő mécsest ott helyezik 
el, s ezért nevezik az alpesi házban „Herrgot tswinkel"-nek. Azonban 
e tekinte tben sem közvetlen átvételről , sem véletlenül egyező k i ta lá -
lásról nem lehet szó. A külföldi ilyenféle berendezések ugyan i s egye-
nes leszármazot ta i a középkori ú r i és polgár i á l t a lánosan e l t e r jed t 
szobaberendezéseknek. A középkorban a várkas té ly ú r i l akása iban 
érdekes tehát az, hogy a mai m a g y a r pa rasz tházunkban — ahol még 
megvan ez az u. n. sarkos rendszer, — a középkori lakberendezésnek 
egy emléke m a r a d t fenn. 
'Sajnos, ez a nagy tör ténelmi múl tú , és fe l té t lenül festői és mű-
vészi lakásberendezés mind jobban tünedezik s nincs m á r messze az 
az idő, amikor m á r csak a h í r e m a r a d meg. A házépítés fejlődése, a 
kor változott igényei, a közegészségi követelmények, de főleg a bií-
to rban beállott d ivatvál tozás az oka annak , hogy ezt a régi szép 
lakásberendezést e lhagy ják s á t té rnek az ú jabb , divatosabb, t a l á n 
egészségesebb, de sokkal művésziet lenebb u. n. párhuzamos rendszerű 
szobaberendezéshez. 
1 8 Meitzen, Das deutsche Haus T. I . ; Meyer, Deutsche Volkskunde, 82 ; Henning, Das deutsche 
Haus, 16, 19, 21. 
111 Meitzen L m. T. VI. 
8 0 Meyer i. m , 84. 
5. ábra . 
Asztal Szovátáró!. (Szinte O. felv. után). 
csakúgy d iva tban volt ez 
a szobaberendezés, min t a 
városok po lgár lakása iban . 
Miná lunk sem lehetet t ez 
máskép. Í g y tehá t ér thető, 
hogy honnan vet te a ma-
g y a r köznép ezt a diva-
tot, hol leste el, és hon-
nan másol ta le ezt a szo-
kást . Kül fö ldön is, ná lunk 
is m á r évszázadok óta el-
t ű n t a po lgár i és úr i la-
kásberendezésnek ez a ti-
p ikusan középkori rend-
szere, egyedül csak a 
r endk ívü l konzerva t ív 
földmívelő népnél m a r a d t 
meg mai napig , kül fö ldön 
is, n á l u n k is. Rendk ívü l 
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Amióta behozták a m a g y a r parasz tházba az e g y e s s z é k di-
va t j á t , de főleg amió ta egy második á g y a t kezdtek a szobában felállí-
tan i , megváltozott a szobaberendezés ősi rendszere. A sa rokpad feles-
legessé vált , mer t a második á g y a t tet ték a helyére, s így kénytele-
nek vol tak az asztal t a két ágy közé, a szoba u tca i f a l á n a k közepére 
á l l í tani . í g y azu tán természetesen az u tca i ab lak sem m a r a d h a t o t t 
m á r a régi helyén, hanem visszakerül t a házfa l közepére, meg is na-
gyobbodott , ú j a b b időben pedig az egy helyett ket tő t tesznek a fa lba . 
Így keletkezett ez az u. n. párhuzamos rendszer, amelyet azér t h ívunk 
így, mer t a szobában a két ágy, az asztal és az asztal két szemközti 
oldalán álló két rövidebb pad egymással pá rhuzamos helyzetben álla-
nak. A karos sa rokpad helyett vagy közönséges t ámlané lkü l i lóca 
(rengő) áll az asztal oldalán, az á g y a k előtt, vagy olyan t á m l á s pad, 
amelynek h á t t á m l á j á t e lőre-hátra lehet csapni. 
G. ábra. 
Toroczkói asztal. (Néprajzi Múzeum). 
Talán nem véletlen az, hogy a ma i pa rasz tházban még it t-ott 
fe l ta lá lha tó régi asz ta l fo rmák között t a lá lunk még olyant , amely 
kétségtelenül g ó t s t í l ű fo rmáka t és szerkezetet m u t a t , t ehá t abból 
az időből való, mikor a fent leír t sarkos berendezés vá l t d iva t t á . I lyen 
gót ikus szerkezetű aszta lokat ma m á r csak a Székelyföldön, Ka lo ta -
szegen, Göcsejben és az Ormányságban találni . E z e k ' m i n d i g két, a 
padlón fekvő (szántalpszerű) ta lpon á l lanak s ezekbe a t a lpakba vagy 
egy-egy nagyon széles, vagy két-két keskenyebb, függőleges helyzetű 
gerenda, vagy két egymást keresztező deszka van lábak g y a n á n t be-
csapolva. A l ábaka t fent megint egy, az alsó t a lpnak megfelelő víz-
szintes fa t a r t j a össze, amelyen a négyszegletes asz ta l lap fekszik. A 
két lábrészt n a g y csapokkal el látott és ékekkel megerősí te t t egy vagy 
két keresztfa t a r t j a össze. Néha a két alsó t a lpa t is összefogja két 
külön fa , vagy pedig egy-egy l áb ta r tó deszka (Kalotaszegen lábitó) 
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van a két ta lp kiál ló végére erősítve. Az asz ta lnak deszkaszerű l á b a i 
a gót s t í lus d i v a t j a szerint néha változatos görbe vona lakban v a n n a k 
kifűrészelve, egyébként pedig a függőleges lábak, a keresz t fák , a 
ta lpdeszkák szélei és élei mindig középkori szokás szerint le v a n n a k 
tompí tva v a g y kicsipkézve. Va lamenny i ilyen f o r m á j ú asztal ha tá -
rozot tan meg ta r to t t a a középkori szerkezetet és a fo rmákból is any-
nyi t , hogy eredete kétségtelenül fel ismerhető. Az asz ta l lap és az az t 
t a r t ó l ábá l lvány között van még néha egy u. n. deszkakáva (Göcsej-
ben asztal alla), amelybe az egyik oldalon nagy és mély fiók szolgál. 
Ebben szokták a kenyeret t a r t an i . Az asz ta l f iókot sok helyen fiának 
is mond ják (asztal-fia 1597, fias-asztal 1634)." Göcsejben az i lyen 
k ihúzha tó fiókú asztal t kihúzó-asztalnak nevezik.22 
7. ábra . 
Jakab József asztala, Bélafalva, Háromszék m. (Szerző felv.) 
A Székelyföldön és Kalotaszegen lehet még olyan asz ta lokat is 
találni , amelyeken a két széles oldalláb közé, az asztalfiók alá, kis a j-
t ó s s z e k r é n y k e van helyezve, illetve beépítve. Mind a két vidé-
ken kamorás-asztalnak hívják.2 3 Ez az a sz t a l fo rma is kétségte lenül 
m u t a t j a középkori fo rmá i t és szerkezetét. Sok vá l toza tá t i smer jük , 
mer t a f ú r ó - f a r a g ó székelyember leleményessége ú j a b b és ú j a b b a la-
kokat és szerkezeteket ta lá l t ki i lyen aszta lok készítésénél. Mindezek 
a régi t ipusú asztalok mindig kemény fából ( leginkább tölgyfából) 
készültek, és festve nem voltak. 
2 1 Oki. Sz. 
2 2 Gönczi F. Göcsej, 424. 
2 3 Malonyai, II, 185, 197. 
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Legegyszerűbb, vagy legszegényebb a l a k j a a gót stí lű asztalok-
nak a ná lunk még á l ta lánosan használ t , de ma már puhafábó l ké-
szült s különösen fa lusi kocsmákban és puszta i csárdákban d iva to s 
u. n. kecskelábií asztal. Pa ra sz tház szobá jában ma m á r r i t kán talál-
ható . 
Sokkal e l ter jedtebb azonban az az asz ta l forma, amelynek négy 
vékony négyszegletes lába van, s ezeket alul , a földtől mér t tenyér-
ny i v a g y a raszny i magasságban, vagy körü l fu tó négy l á b t a r t ó 
deszka, v a g y két egymást keresztező léc vagy deszka (a keresztfa) 
kapcsol ja össze. A lábak néha egyes részeiben, különösen alul, eszter-
gályozottak, az összekötő keresztfa-deszkák szélei pedig ha j lo t t vona-
l a k r a (még mindig középkori reminiszcencia!) vannak fűrészelve. 
8. ábra. 
Festett asztal Szeged vidékéről. (Szegedi Múzeum). 
Ennek az a sz ta l fo rmának is van fiókja. Ez az ú j a b b f a j t a aszta l 
azonban még leginkább puhafábó l készül s mindig festve van. Ked-
velt a lapszín a kék vagy a zöld, r i t kábban fest ik ba rná ra . G y a k r a n 
díszítés is van r a j t a , leginkább az asz ta l lap közepén van v i rágcsokor , 
koszorú vagy ehhez hasonló v i rágos díszítés a lkalmazva. Ma azon-
ban m á r ezek a festett asztalok is k imennek a divatból, széltében 
csak vásáron vásárol t közönséges p u h a f a flóderes asztal a magyar-
parasz tház mai d iva t j a . 
Cs. Sebestyén Károly. 
